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Kokcidije su nametnici koljena Apicompelxa. Parazitiraju unutar stanice. Najĉešće u 
epitelnim stanicama crijeva. Nalazimo ih u morskih i u slatkovodnih vrsta riba. Iz ove skupine 
nametnika za ihtiopatologiju treba istaknutu pripadnike rodova Eimeria i Goussia.  
 
Kokcidije imaju sloţen razvojni ciklus koji ukljuĉuje tri stadija: merogoniju 
(nespolono razmnoţavanje), gamogoniju (spolno razmnoţavanje) i sporogoniju (stvaranje 
trajnih oblika-oocista). Prijenos nametnika je direktan, putem oocista s dna, dok je u pojedinih 
vrsta prisutan i transportni posrednik, npr. odreĊeni maloĉetinaš (DYKOVÁ i LOM, 2007.). 
Svaka kokcidija ima svoga specifiĉnog ribljeg domaćina ili domaćine (LOM i DYKOVÁ, 
1992.; MOLNÁR, 2006.). 
 
Do danas je u riba općenito opisano oko 180 vrsta kokcidija roda Eimeria i Goussia 
(DEBELIĆ, 2012.), a probavnu cijev riba porodice Triglidae mogu naseliti samo tri; E. triglae 
koju su prvi opisali DAOUDI i sur. (1989.), E. gabonensis koju su opisali DIOUF i 
TOGUEBAYE (1994.) i Eimeria sp. koju su opisali GJURĈEVIĆ i sur. (2008.).  
 
E. triglae je opisana u lastavice balavice (Trigla lucerna) i lastavice prasice (Trigla 
lyra). Naseljava citoplazmu enterocita u piloriĉkim nastavcima (DAOUDI i sur., 1989.). E. 
gabonensis je opisana u crijevima vrste Chelidonichthys gabonensis ulovljene uz obalu 
Senegala (DIOUF i TOGUEBAYE, 1994.), a Eimeria sp. u enterocitima crijeva i piloriĉkih 
nastavaka kokotića oštruljića (Lepidotrigla cavillone) ulovljenih u Novigradskom moru 
GJURĈEVIĆ i sur. (2008.). 
 
Iako ih uĉestalo nalazimo u riba, u morskih vrsta riba kokcidije roda Eimeria i Goussia 
još uvijek nisu dovoljno istraţene (FIJAN, 2006.). Stoga je cilj diplomskog rada istraţiti 
morfološka obiljeţja i morfometrijske vrijednosti oocista (sporuliranih i nesporuliranih) 
prikupljenih iz riba porodice Triglidae ulovljenih gospodarskim ribolovom u Novigradskom 





2. PREGLED REZULTATA DOSADAŠNJIH ISTRAŢIVANJA 
 
2.1. Kokcidije u riba porodice Triglidae 
 
Iz riba porodice Triglidae do danas su izdvojene samo tri kokcidije roda Eimeria; E. 
triglae koju su opisali DAOUDI i sur. (1989.), E. gabonensis koju su opisali DIOUF i 
TOGUEBAYE (1994.) i Eimeria sp. koju su opisali GJURĈEVIĆ i sur. (2008.). 
 
2.1.1. Eimeria triglae (DAOUDI i sur., 1989.) 
 
E. triglae je opisana u lastavice balavice i lastavice prasice ulovljenih uz Francusku 
obalu na Sredozemnom moru. Naseljava citoplazmu enterocita u piloriĉkim nastavcima gdje 
dolazi do sporogonije. Oociste su sferiĉne, promjera 9,8 (9,5 – 11,0) µm, s vrlo tankom 
ovojnicom. Sporociste su jajolikog ili elipsoidnog oblika, veliĉine 7,3 (7,0 – 8,0) x 5,0 (4,5 – 
5,5) µm. Smještene unutar oociste, u popreĉnom prikazu pojedine sporociste su oblika 
šesterokuta. Zadebljanje sporociste na prednjem kraju (vršnom) oblikuje izboĉenje koje 
okruţuje tzv. „Stieda tijelo”. Izduţeni sporozoiti su unutar sporociste postavljeni jedan prema 
drugome. Sporocistno rezidualno tjelelešce sastavljeno je sa 4 do 6 zrnaca. 
 
2.1.2. Eimeria gabonensis (DIOUF i TOGUEBAYE, 1994.) 
 
E. gabonensis je izdvojena iz crijeva vrste Chelidonichthys gabonensis ulovljene uz 
obalu Senegala. Sporulirane oociste su sferiĉne, promjera 9,6 ± 0,6 µm, bez oocistnog 
rezidualnog tjelešca, a s jednom polarnom granulom promjera 1,7 ± 0,3 µm. Osim 
sporuliranih, u crijevnom sadrţaju prisutne su i nesporulirane oociste. Sporociste su 
elipsoidnog oblika, veliĉine 6,8 ± 0,6 x 4,6 ± 0,5 µm, s rascijepljenim Stieda tijelom i 
sporocistnim rezidualnim tjelešcem sastavljenim od 4 granule. Sporozoiti su srpastog oblika i 








2.1.3. Eimeria sp. (GJURĈEVIĆ i sur., 2008.) 
 
Eimeria sp. je opisana u kokotića oštruljića ulovljenih u Novigradskom moru. 
Naseljava enterocite crijeva i piloriĉkih nastavaka, gdje dolazi do gamogonije i sporogonije. 
Osim sporuliranih, u crijevnom sadrţaju prisutne su i nesporulirane oociste. Sporulirane 
oociste su nepravilnog oblika, promjera 13,3 (12,2 – 14,1) µm, s vrlo tankom ovojnicom. 
Sporociste su oblika limuna sa Stieda tijelom poput ovratnika. Potpuno popunjavaju prostor 
oociste. Smještene unutar oociste, u popreĉnom prikazu većina sporocista izgleda kao 
šesterokut. 
 
2.2. Porodica štitoglavki, Triglidae 
 
U Jadranskom moru rasprostranjeno je osam vrsta riba iz porodice Triglidae: lastavica 
prasica (Trigla lyra L.), lastavica balavica (Trigla lucerna L.), kokot bijelac (Aspitrigla 
cuculus L.), kokot barjaktar (Aspitrigla obscura L.), kokot sivac (Eutrigla gurnardus L.), 
kokotić oštruljić (Lepidotrigla cavillone Lacepède, 1801), kokotić (Lepidotrigla dieuzeidei 
Audoin, 1973) i lastavica glavulja (Trigloporus lastoviza Brünnich, 1768) (JARDAS, 1996.).  
Ribe iz porodice Triglidae imaju izduţeno, vretenasto tijelo i veliku glavu prekrivenu 
koštanim ploĉicama s mnogo bodlji. Iza glave smještena je koštana bodlja. Usta su im završna 
ili podzavršna. Tijelo im je prekriveno ktenoidnim ili cikloidnim ljuskama. LeĊna peraja je 
dvostruka. Prsne peraje imaju 3 potpuno odvojene šipĉice (JARDAS, 1996.).     
 
2.2.1. Lastavica prasica (Trigla lyra L.) (slika 1.) 
 
Lastavica prasica ima vretenasto tijelo djelomiĉno prekriveno sitnim ktenoidnim 
ljuskama. Koštana bodlja iza glave je dugaĉka i pruţa se pribliţno do sredine prsne peraje 
(JARDAS, 1996.). Prsne peraje su dobro razvijene i pruţaju se do iznad poĉetka podrepne 
peraje. Šipĉice prsnih peraja su slobodne i sluţe za kretanje po morskom dnu. Prednja leĊna 
peraja je konkavna (MILIŠIĆ, 1994.; JARDAS, 1996.).  
Mrijesti se krajem zime i prvom polovicom proljeća. Ikra je pelagiĉna. Ţivi na 
muljevitom i muljevito-pjeskovitom dnu do 300 metara dubine (GRUBIŠIĆ, 1990.; JARDAS, 
1996.). Hrani se sitnim ţivotinjama dna (JARDAS, 1996.). 
Uobiĉajeno naraste do 30 cm, iznimno do 60 cm, a dostiţe tjelesnu masu od 2,5 kg 





Slika 1. Lastavica prasica 
 
2.2.2. Lastavica balavica (Trigla lucerna L.) (slika 2.) 
 
Lastavica balavica ima vretenasto tijelo djelomiĉno prekriveno sitnim ktenoidnim 
ljuskama. Koštana bodlja iza glave je kratka i pruţa se do prve ĉetvrtine duţine prsne peraje 
(JARDAS, 1996.). Prsne peraje su dugaĉke i pruţaju se do treće ili ĉetvrte šipĉice podrepne 
peraje. Šipĉice prsnih peraja su slobodne. Prednja leĊna peraja je trokutasta (JARDAS, 
1996.).  
Mrijesti se zimi i na proljeće. Ţivi na muljevitom, muljevito-pjeskovitom i stjenovitom 
dnu, do 300 metara dubine (GRUBIŠIĆ, 1990.; JARDAS, 1996.). Hrani se ribom, rakovima i 
glavonošcima (JARDAS, 1996.). 
Uobiĉajeno naraste od 20 do 40 cm, iznimno do 75 cm, a dostiţe tjelesnu masu od 6 
kg (JARDAS, 1996.).  
 
 
Slika 2. Lastavica balavica 
 
2.2.3. Lastavica glavulja (Trigloporus lastoviza Brünnich, 1768) (slika 3.)  
 
Lastavica glavulja ima vretenasto tijelo djelomiĉno prekriveno ljuskama. I boĉna linija 
je prekrivena ljuskama sa središnjom bodljom. Cijelo tijelo (osim trbuha) je prstenasto 
izbrazdano. Koštana bodlja iza glave je kratka. Prsne peraje su dugaĉke i pruţaju se znatno iza 
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poĉetka podrepne peraje. Šipĉice prsnih peraja su slobodne i ĉlankovite. Prednja leĊna peraja 
je trokutasta (JARDAS, 1996.).  
Mrijesti se krajem zime i poĉetkom proljeća. Ţivi na ravnom dnu, do 200 metara 
dubine (GRUBIŠIĆ, 1990.). Uglavnom se hrani rakovima (JARDAS, 1996.). 
Uobiĉajeno naraste od 20 cm, iznimno do 40 cm, a dostiţe tjelesnu masu od 1 kg 
(JARDAS, 1996.).  
 
 

















3. MATERIJALI I METODE 
 
Za potrebe izrade diplomskog rada korištene su ribe porodice Triglidae. Riba je 
ulovljena gospodarskim ribolovom u Novigradskom moru i Velebitskom kanalu. Ukupno je 
prikupljeno 30 primjeraka; 10 lastavica prasica, 10 lastavica balavica i 10 lastavica glavulja. 
 
Neposredno po istovaru uginule i pothlaĊene ribe, koprološkom pretragom izdvojene 
su oociste, zapakirane u pothlaĊeni prijenosni hladnjak te dopremljene u laboratorij Zavoda za 
biologiju i patologiju riba i pĉela.  
 
U laboratoriju Zavoda su svjeţi preparati izdvojenih oocista promatrani optiĉkim 
mikroskopom Olympus BX41 pod povećanjem od 10 do 1000 puta i fotografirani radi kasnije 
determinacije vrste. Oociste kokcidija mjerene su pomoću digitalne kamere Olympus DP12 i 
softvera Cell B (Soft Imaging System). Prema uputama LOM-a i DYKOVÁ-e (1992.), za 




















4. REZULTATI  
 
Koprološkom pretragom crijevnog sadrţaja prikupljenih lastavica prasica i lastavica 
balavica izdvojena je kokcidija Eimeria sp. I. Mikroskopskom pretragom svjeţih preparata 
vidljive su nesporulirane, djelomiĉno sporulirane i sporulirane oociste (slika 4.). Morfološka 
obiljeţja i morfometrijske vrijednosti izdvojenih oocista prikazuje tablica 1.  
 
 
Slika 4. Oocista Eimeria sp. I; svjeţi preparat, 20 µm. a) nesporulirana oocista b) djelomiĉno 
sporulirana oocista c) sporulirana oocista 
 
Tablica 1. Specifiĉna morfološka obiljeţja i morfometrijske vrijednosti kokcidije 
Eimeria sp. I  
 
 Opis; srednja vrijednost (graniĉne vrijednosti) 
Nesporulirana oocista Okruglog oblika; promjer 12,05 (11,41 – 12,70) µm 
Djelomiĉno sporulirana oocista Okruglog oblika; promjer 13,67 (13,11 – 14,62) µm 
Sporulirana oocista Okruglastog oblika; 13,11 (11,45 – 14,02) µm 
Oocistno rezidualno tjelešce Prisutno 
Sporocista Oblika limuna; duţina 8,10 (7,71 – 8,37) µm, širina 5,57 (5,29 – 
5,95) µm. Zadebljala na vršnom dijelu. 
Na popreĉnom prikazu pojedine sporociste su oblika 
šesterokuta 
Sporocistno rezidualno tjelešce Prisutno  
Sporozoit Izduţen, oblika banane s oba zaobljena kraja. Unutar sporociste 
postavljeni jedan prema drugome. Duţina 4,52 (4,40 – 4,63) 
µm, širina 1,49 (1,30 – 1,58) µm 
Oocistna ovojnica Tanka 
Vršni dio sporociste  
(tzv. „Stieda tijelo”) 
 




Koprološkom pretragom crijevnog sadrţaja prikupljenih lastavica glavulja izdvojena 
je kokcidija Eimeria sp. II. Mikroskopskom pretragom svjeţih preparata vidljive su 
nesporulirane, djelomiĉno sporulirane i sporulirane oociste (slika 5.). Morfološka obiljeţja i 
morfometrijske vrijednosti izdvojenih oocista prikazuje tablica 2. 
 
 
Slika 5. Oocista Eimeria sp. II; svjeţi preparat, 20 µm. a) nesporulirana oocista b) djelomiĉno 















Tablica 2. Specifiĉna morfološka obiljeţja i morfometrijske vrijednosti kokcidije 
Eimeria sp. II  
 
 Opis; srednja vrijednost (graniĉne vrijednosti) 
Nesporulirana oocista Okruglog oblika; promjer 11,50 (11,04 – 12,15) µm 
Djelomiĉno sporulirana oocista Ovalnog oblika; promjer 17,28 (16,11 – 18,03) µm  
Sporulirana oocista Okruglastog oblika; 14,83 (14,28 – 15,54) µm 
Djelomiĉno ispunjena sporocistama  
Oocistno rezidualno tjelešce Kompaktno; promjer 1,51 (1,41 – 1,65) µm 
Sporocista Jajolikog oblika sa suţenim vršnim dijelom; duţina 8,20 (7,93 – 
8,85) µm, širina 5,69 (5,20 – 6,02) µm 
Na popreĉnom prikazu samo pojedine sporociste su oblika 
šesterokuta, većina okruglog oblika 
Ne popunjavaju potpuno prostor oociste  
Sporocistno rezidualno tjelešce Prisutno, zrnato, sastavljeno od 2 do 4 granule 
Sporozoit Izduţen, oblika zareza s oba zaobljena kraja. Unutar sporociste 
postavljeni jedan prema drugome. Duţina 6,05 (5,98 – 6,21) 
µm, širina 1,67 (1,54 – 1,85) µm 
Oocistna ovojnica Izraţena 
Vršni dio sporociste  
(tzv. „Stieda tijelo”) 
 




















Za potrebe izrade diplomskog rada korištene su ribe porodice Triglidae, lastavica 
prasica, lastavica balavica i lastavica glavulja. Riba je ulovljena gospodarskim ribolovom u 
Novigradskom moru i Velebitskom kanalu, ukupno 30 primjeraka.  
 
Do danas su iz riba porodice Triglidae izdvojene samo tri kokcidije roda Eimeria; E. 
triglae koju su opisali DAOUDI i sur. (1989.), E. gabonensis koju su opisali DIOUF i 
TOGUEBAYE (1994.) i Eimeria sp. koju su opisali GJURĈEVIĆ i sur. (2008.). E. triglae je 
opisana u lastavice balavice i lastavice prasice, E. gabonensis u vrste Chelidonichthys 
gabonensis, a Eimeria sp. u kokotića oštruljića. 
 
U ovom istraţivanju dobivene morfometrijske vrijednosti i morfološka obiljeţja 
kokcidije Eimeria sp. I izdvojene iz lastavice balavice i lastavice prasice usporedio sam s 
rezultatima istraţivanja drugih autora (DAOUDI i sur., 1989.; DIOUF i TOGUEBAYE, 
1994.; GJURĈEVIĆ i sur., 2008). Prema DAOUDI i sur. (1989.) oociste E. triglae izdvojene 
iz lastavice balavice i lastavice prasice su promjera 9,8 (9,5 – 11,0) µm bez oocistnog 
rezidualnog tjelešca, a sporociste su veliĉine 7,3 (7,0 – 8,0) x 5,0 (4,5 – 5,5) µm. Iako 
morfološki sliĉne, u ovom istraţivanju izdvojene kokcidije Eimeria sp. I su nešto veće, a 
oocistno rezidualno tjelešce je prisutno. Morfološka obiljeţja i morfometrijske vrijednosti 
kokcidije E. gabonensis koju su opisali DIOUF i TOGUEBAYE (1994.) ne podudaraju se s 
mojim opisom kokcidije Eimeria sp. I, dok se Eimeria sp. koju su izdvojili GJURĈEVIĆ i 
sur. (2008.) podudara s rezultatima dobivenim u ovom istraţivanju. Naţalost, opis kokcidije 
Eimeria sp. izdvojene iz kokotića oštruljića nije detaljan i dobiven je iz histoloških preparata. 
 
U ovom istraţivanju, iz lastavice glavulje izdvojenu kokcidiju Eimeria sp. II usporedio 
sam s tri kokcidije roda Eimeria opisane u riba porodice Triglidae (DAOUDI i sur., 1989.; 
DIOUF i TOGUEBAYE, 1994.; GJURĈEVIĆ i sur., 2008). Morfološka obiljeţja i 
morfometrijske vrijednosti prije spomenutih kokcidija nisu u skladu s rezultatima dobivenim 
u ovom istraţivanju. Pritom treba istaknuti da je nalaz Eimeria sp. II u lastavice glavulje 







Iz prikupljenih riba porodice Triglidae izdvojio sam dvije kokcidije roda Eimeria; Eimeria sp. 
I i Eimeria sp. II. 
 
Iz lastavice prasice i lastavice balavice izdvojio sam kokcidiju Eimeria sp. I, a kokcidiju 
Eimeria sp. II iz lastavice glavulje. 
 
Morfološka obiljeţja i morfometrijske vrijednosti kokcidije Eimeria sp. I u skladu su s 
opisom Eimeria sp. koju su iz kokotića oštruljića izdvojili GJURĈEVIĆ i sur. (2008.). 
 
Nalaz Eimeria sp. II u lastavice glavulje ujedno je i prvi nalaz kokcidije roda Eimeria u ove 
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KOKCIDIJE U RIBA IZ PORODICE TRIGLIDAE 
 
U diplomskom radu istraţena su morfološka obiljeţja i morfometrijske vrijednosti 
kokcidija izdvojenih iz riba porodice Triglidae, ulovljenih u Novigradskom moru i 
Velebitskom kanalu. Iz crijevnog sadrţaja lastavice prasice (Trigla lyra) i lastavice balavice 
(Trigla lucerna) izdvojena je kokcidija Eimeria sp. I, a iz crijevnog sadrţaja lastavice glavulje 
(Trigloporus lastoviza) kokcidija Eimeria sp. II. Nalaz kokcidije Eimeria sp. II u lastavice 
glavulje je ujedno i prvi nalaz nametnika roda Eimeria u ove vrste riba.  
 
 

























COCCIDA IN THE FISH FROM THE TRIGLIDAE FAMILY 
 
This paper presents morphological characteristics and morphometric values of  
coccidia, isolated from the fish of the Triglidae family. The fish was caught in the Novigrad 
Sea and the Velebit Channel. Eimeria sp. I was isolated from the intestinal contents of the 
piper gurnard (Trigla lyra) and tub gurnard (Trigla lucerna). Eimeria sp. II was isolated from 
the intestinal contents of the streaked gurnard (Trigloporus lastoviza). The detection of the 
Eimeria sp. II is also the first report of coccidian parasite of the genus Eimeria in this fish 
species.  
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